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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi komunikasi CSR 
(Corporate Social Responsibility) dari PT. PLN (Persero) UIK Jati B dalam 
mengkomunikasikan pesan CSR pada komunitas nelayan di Perairan 
Panjang, Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini menjawab apakah aktivitas 
CSR berhasil dikomunikasikan dan memberikan dampak yang positif bagi 
sasaran komunikasi melalui komponen strategi komunikasi yaitu 
mengenali sasaran, pemilihan media, pengkajian tujuan pesan dan 
peranan komunikator. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi 
kualitatif dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi 
lapangan serta data sekunder melalui kajian pustaka. Subjek penelitian ini 
adalah asisten manajer CSR PLN UIK Tanjung Jati B selaku pihak yang 
bertanggung jawab atas kegiatan CSR perusahaan dan ketua komunitas 
nelayan selaku pihak yang memperoleh bantuan CSR. Penelitian 
menemukan bahwa CSR berhasil dikomunikasikan pada komunitas 
nelayan dan dianggap menguntungkan nelayan. Penelitian ini juga 
menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan komunikasi CSR yang 
berasal dari faktor-faktor sosio-antropologis, semantik dan psikologis. 




 This study explores the effectiveness of communication strategy 
taken by PT. PLN UIK Jati B in order to communicate its CSR (Corporate 
Social Responsibility) practices towards fishermen community in the 
region of Perairan Panjang, Jepara, Central Java, Indonesia. This study 
answers whether the CSR activities are well-communicated to the target 
market, and the positive effects on the communication target through 
components of communication strategy; identifying the target, media of 
choice, elaboration of the message, and the role of communicator. This 
research is a qualitative research utilizing primary data from interviews and 
field observations along with secondary data from literature review. The 
population of this study are assistant to the manager of CSR programme 
from PLN UIK Tanjung Jati B and chairman of the fishermen community. 
The findings of this research indicate that CSR is successfully 
communicated to the fishermen community, and is perceived to be 
beneficial. This research also discovers challenges in implementing CSR 
communication strategy that stems from socio-anthropological semantic 
and psychologist factors. 
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